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“The most important thing in life is to learn how to give out love,  
And to let it come in” 
(Penulis, inspired from Tuesday with Morrie’s book) 
 
“Sesungguhnya hanya orang – orang yang bersabarlah  
yang  dicukupkan pahala mereka tanpa batas” 
(Az-Zumar, 39: 10) 
 
“What do you do is of little significance, 













… Dengan tulus dan penuh cinta yang terdalam 
                     Penulis mempersembahkan hasil karya ini kepada… 
♥ Mama dan Papa Tercinta … … 
Dari merekalah penulis belajar bagaimana menjadi 
manusia dewasa.. Cinta dan dukung serta semangat ibu 
Munawarah, S.sos dan Drs. Abikusno, meyakinkan 
penulis bahwa semua hal menjadi mungkin, jika ada 
keberanian untuk melakukannya… ILOVEYOU 
♥ dr. Mayalisa Abikusno dan Affandi Abikusno, S.sos  
Kedua saudara penulis... Terima Kasih my partner in 
crime,, Cara kalian memanjakan penulis, menambah 
keyakinan bahwa penulislah adik paling beruntung di 
dunia. 
♥ Rino Kanadika  
a simple word, I love you till the end… love to be in love 
with you, and guess what? You really know how to treat me 







Assalamu’alaikum Wb. Wr. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan 
segala rahmat, hidayah, dan kemurahan – NYA sehingga penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan karya ini. Satu hal yang penulis sadari penuh 
bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 
terimakasih yang tiada terhingga kepada: 
1. Bapak SusatyoYuwono, S.psi, M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
2. Ibu Setya Asyanti, S.psi, M.Si selaku Peguji pertama dan Pembimbing 
Akademik penulis. Pribadi yang sangat mengayomi dan membantu 
terpancar dari beliau. Beliau adalah dosen yang sangat peduli terhadap 
perkembang mahasiswanya. Terimakasih banyak Bu. 
3. Ibu Usmi Karyani, S.psi, M.Si selaku Penguji kedua penulis. Rasa 
kekaguman mendalam penulis hanturkan pada Ibu, baik sebagai 
penguji, maupun sebagai mentor pribadi penulis ketika memecahkan 
masalah yang ada dalam penelitian ini. 
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4. Ibu Dra. Zahrotul Uyun, M.Si selaku Pembimbing Skripsi penulis. 
Terimakasih ibu atas waktu, tenaga, dan tempat yang di sediakan dengan 
seikhlas – ikhlasnya untuk penulis. 
5. Ibu Wisnu Sri Hertinjung, S.psi, M.Si selaku Dosen Pengajar Fakultas 
Psikologi. Terimakasih bu, buat kesediaan waktu dan tempatnya untuk 
mendengarkan curhatan penulis. 
6. Bapak Yudhi Satria, SE, S.psi, M.Si selaku Dosen Pengajar Fakultas 
Psikologi. Sekali lagi terimakasih pak untuk ilmu mengenai metode 
penelitian yang dibagi secara cuma – cuma kepada penulis. 
7. Seluruh Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Terimakasih banyak bapak – ibu sekalian, tanpa ilmu dari 
kalian, penulis tidak berarti apa – apa.  
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Terimakasih banyak atas bantuan dan pelayanan selama ini.  
9. Orang tua dan keluargaku tercinta, keluarga besar Abikusno, S. 
Pattimbang dan keluarga besar M. Djafar. Terimakasih untuk segala 
yang telah kalian berikan sedariku kecil hingga sedewasa ini.. I do really 
love my family, my part of life.. love you all like I love my self, indeed. 
10. Keluarga besar Supriadi. Ibu, Bapak, mbak Erna, mas Gentur, mas 
Kunto dan tentu saja si kecil Aila.. Terimakasih banyak untuk menjadi 
keluarga kedua penulis. Perhatian, nasihat, dukungan, dan bantuan yang 
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datang dari keluarga ini, memberikan sensasi sendiri bagi penulis untuk 
segera menyelesaikan tulisan ini. 
11. Mbak sari, my another partner in crime yang juga sahabatku. 
Terimakasih atas bantuanmu saudara seperjuanganku. Maaf jika selama 
menjadi “teman sependeritaan”, penulis sering kali merepotkan. Buruan 
kerja dan kemudian menikah. Buat Khusnul Khotimah aka cenul dan 
Dessi,, ayo sodara sekampung, ndang rampung, kemudian kerja. 
Semangat kawan. 
12. Aulia kirana(mami), Retno Megasari (enok), zulva zahara (jupe), Dian 
komalasari (diandra).. Bersama mereka, penulis belajar tertawa lepas. 
Bersama mereka, penulis juga tahu cara menangis sekencang – 
kencangnya. Semua hal pernah indah pada masanya. Terimakasih 
sahabat – sahabatku, semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu. 7 
tahun lagi kita bertemu di London, sesuai janji kita. Amin. 
13. Buat master of life, Asmiati Malik.. yang sekarang berada dinegeri yang 
sangat jauh.. Berkat “hinaan, dorongan, doa, dan semangatmu, penulis 
mampu menyelesaikan kuliah ini. Sarjana mamen.. miss u my dear!! 
14. Buat mbak Rona, mbak Cimot, mbak Donni dan yusuf.. Terimakasih, 
sudah menjadi pembimbing muda bagi saya. Senasib kualitatif.   
15. Anak Pasadena 2, kamar bawah.. Elixia, Ayu, Ima, Imah, Hestu, Retno, 
Nita, Lisa.. Kawan senasib.. Terimakasih sudah merawatku ketika sakit, 
menemaniku tertawa disaat tulisan ini menjadi abu – abu dimata penulis. 
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Kalian adik – adik kosan yang baik,  maaf merepotkan selama ini.. Oh 
iya, Jangan berisik kalo malam, dan stop ngemil depan kamera.. Buruan 
lulus yah.. amin.  
16. Arifah, Elian, Fi’aunillah, Tami, Nawang,  Fitri, Winda, Aldi,  dan semua 
anak angkatan 2007, khususnya kelas D. Tak terasa teman – teman, 
tibalah kita dipenghujung kuliah, menjadi senior dikampus dan 
kemudian berguguran dengan sendirinya. Siklus kampus, hanya bisa 
berhenti jika kita lulus. Ayo, pada lulus cepat. 
17. Dan semua orang, sahabat, kawan yang terkait dan membantu penulis 
dalam menyelesaikan tulisan ini. Mereka yang tidak bisa disebutkan satu 
per satu. Banyak terimakasih terhanturkan untuk semua bentuk 
bantuannya. 
Tiada kata seindah Doa untuk membalas kebaikan dan ketulusan hati 
kalian. Insya Allah semua terbalaskan melalui cara – cara yang indah, dan 
menjadikannya bekal untuk kemudahan hidup dimasa yang akan datang. Amin 
ya Rabbal Alamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, 14 Maret 2011 
                                                                                                PENULIS 
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dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar – benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan skripsi 
dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila 
dilain waktu ditemukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka 
saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan bentuk 
tanggung jawab moral saya sebagai penulis atau peniliti kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. 
 
       Yang Menyatakan  
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KEPRIBADIAN PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
(KDRT) 
Andi Muthia Sari Handayani 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstract. This study is one part of the research on the personality of the perpetrator of domestic 
violence is revealed through personality testing instrument 16 pf. Researcher aims Knowing the 
personality factor profile perpetrators of domestic violence and know the form - any form of violence 
that could be raised by perpetrators of domestic violence based on personality factor profiles they 
have. All data gathered by the researchers, is done through three ways, personality tests, open 
questionnaire and interview. The results found that there are five factors which are very prominent 
personality of the actors who depict on their personalities, namely, intelligence, dominance, shrewd, 
insecurity, self-disciplined. All five of these factors describe the personality characteristics that likes to 
organize and control your partner, too hard on the establishment, aggressive, others are not 
concerned with rules and social demands, cynical, sweet depressive, anxious, easily worried, blaming 
the environment, hostile environments, careless, and self adjustment disturbed. In addition, also 
revealed the manifold forms of violence they did to her partner and the cause of the perpetrators of 
violence. From the overall data collected, it was concluded that the perpetrators of domestic violence 
can be identified by a distinctive and prominent personalities they have. 
 





Abstraksi. Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari penelitian tentang kepribadian 
pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diungkap melalui alat tes kepribadian 16 pf. Peneliti 
bertujuan Mengetahui profil faktor kepribadian pelaku KDRT dan mengetahui bentuk – bentuk 
kekerasan apa saja yang bisa dimunculkan oleh pelaku KDRT berdasarkan profil faktor kepribadian 
yang mereka miliki. Semua data yang dihimpun oleh peneliti, ditempuh melalui tiga cara, tes 
kepribadian, angket terbuka dan wawancara. Hasil yang ditemukan bahwa terdapat lima faktor 
kepribadian yang sangat menonjol dari para pelaku yang menggambarkan mengenai kepribadian 
mereka, yaitu.kecerdasan, dominasi, kelihayan,ketidak-amanan, displin diri. Kelima faktor ini 
menguraikan karateristik kepribadian yang suka mengatur dan menguasai pasangan, terlalu keras 
pada pendirian, agresif, tidak mementingkan aturan orang lain dan tuntutan sosial, sinis, manis 
depresif, pencemas, mudah khawatir, menyalahkan lingkungan, memusuhi lingkungan, ceroboh, dan 
penyesuaian diri terganggu. Selain itu, terungkap pula mengenai ragamnya bentuk kekerasan yang 
mereka lakukan kepada pasangannya dan penyebab pelaku melakukan kekerasan. Dari keseluruhan 
data yang dihimpun, disimpulkan bahwa pelaku KDRT dapat terindentifikasi melalui kepribadian 
yang khas dan menonjol yang mereka miliki. 
 
Katakunci: Kepribadian, pelaku  kekerasan dalam rumah tangga. 
 
